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Crear conjuntos en CIRBIC-Libros, conociendo el número de registro 
Mercedes Baquero (C.BIC Madrid) 
Hay ocasiones en que tras hacer varias búsquedas en pantalla, o al seleccionar 
documentos de un catálogo en papel, hemos tomado nota del número de registro 
en CIRBIC, como única identificación de la obra. Si después queremos hacer un 
conjunto con los documentos seleccionados, hay que localizarlos con la orden: 
VD nº de registro (donde "vd" significa "ver directamente"). Si tras esta 
operación deseamos acumular estos registros en un conjunto, con la orden MIO, 
el sistema no nos lo permite, obligando a hacer la búsqueda desde otro punto de 
acceso (autor, título, etc.), y desde esa otra visualización, ya se puede acumular 
con la orden "mio".   
Para ahorrarse este rodeo que multiplica las órdenes que se deben usar, es más 
fácil pedir los ejemplares de ese registro buscado con VD, y desde la pantalla 
de ejemplares, el sistema ya sí nos permite guardar el documento, y en 
consecuencia, ir creando conjuntos conociendo únicamente el número de 
registro en CIRBIC.  
 
